








「支持する」は20 代が38% ，30 代が40% ，40 代が44% ，50 代が53% ，60 代
が47% ，70 代以上が63% と，若年層で低く，高齢層で高い傾向が見られた
(r 毎日新聞j 206 年12 月1 日) 0 日本経済新聞社が207 年 3 月16-8 日に実
施した世論調査でも，支持が不支持を上回ったのは70 歳以上のみ(支持 59% ，




職後はそれまでの蓄えを崩していくケースが増え，低下する o Franco 
































scales" / "adtllt equivalence scales"である｡たとえば19歳以上を1.0とす
ると, 0-3, 4-6, ---, 17-18歳のconsumer unitsはそれぞれ0.1,
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移, 1970, 1980, 1990および2000年(架空の例)
(kg/午)
20-29歳 ﾓ3俐40-49歳 鉄ﾓS俐     
1970 15 18      
1980 17 19       
1990 唐14 18     
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随所で論じられてきた(Rodgers, 1982 ;Mason and Fienberg, eds., 1985;

















































































































































0-4 迭ﾓ10-14 Rﾓ20-24 Rﾓ#30-34 Rﾓ340-44 鼎RﾓC50-54 鉄RﾓS60-64 田Rﾓc70-74 都Rﾙ<r            
1979 緜r27.24 2纉"35.54 2繝32.46 rR51.89 田r繝69.85 田r經"63.80 田B66.41 田紊b53.80                    
1980 繝B28.04 R紊"36.29 2b31.51 b經"49.87 田ゅ69.76 田B繝B62.62 田"繝B60.65 鉄B紊b47.14                
1981 ゅSB26.30 Br36.38 "纉30.39 ゅ#49.61 田R縱69.79 田R繝"60.24 田R59.12 鉄2緜b46.74                  
1982 ゅ24.55 經"33.53 緜30.31 Rr48.00 田B267.10 田B261.15 鉄ゅコ61.01 鉄b緜49.64                     
1983 bB22.ll ゅCb30.13 ゅSb27.68 R46.59 田bb68.09 田b262.32 田"61.62 鉄b48.86                    
1984 bb22.85 紊"32.92 繝29.41 2纉R44.95 田B緜67.78 田2縱b60.53 鉄r纉57.50 鉄"紊"45.71                 
1985 2繝R20.ll r"29.43 r經226.47 "B46.64 田BB67.39 田2繝B61.45 田59.42 鉄2纉47.00                  
1986 2纉219.19 RR28.49 偵28.92 ""41.57 鉄ゅB62.01 田"繝b60.42 田59.24 鉄2縱B46.85                    
1987 ""17.36 2R25.78 b26.35 偵s39.61 鉄ゅッ61.25 田繝60.00 鉄r纉"55.16 鼎偵#242.62                  
1988 湯纉b14.83 繝"23.70 B224.33 b縱238.68 鉄b58.15 鉄r56.48 鉄B250.18 鼎B"38.09                  
1989 唐繝b13.33 ゅC20.91 經B21.96 R繝39.75 鉄Rb57.50 鉄r縱R56.57 鉄B貳ﾂ51.ll 鼎R經39.33                
1990 湯212.68 r貳ﾂ19.91 纉21.82 R貳ﾂ34.76 鉄縱B54.94 鉄R紊B55.22 鉄BB51.97 鼎b緜240.42                
1991 途ll.70 r21.04 繝b22.59 br34.34 鼎偵r54.06 鉄2緜54.73 鉄""50.50 鼎R經R39.61                  
1992 湯紊13.23 ゅ#221.56 2"23.65 B貳ﾂ35.02 鼎RB48.84 鉄縱"49.66 鼎偵r51.76 鼎ゅ#r42.54                 
1993 湯12.46 b縱19.60 222.27 2B31.79 鼎ゅSR52.24 鉄253.55 鉄纉52.42 鼎ゅB42.03                      
1994 迭縱B8.60 "紊R15.45 r經b18.78 繝28.15 鼎Br47.84 鉄紊R49.92 鼎ゅsr47.30 鼎"緜b37.16                
1995 途9.88 2緜16.75 偵r20.28 紊B27.64 ゅ45.12 鼎r緜R48.53 鼎b繝B47.40 鼎2經B38.21                 
1996 途纉"10.68 Br16.88 ゅS19.80 緜27.34 ゅcB44.14 鼎R47.62 鼎ゅ途49.08 鼎B繝39.10                   
1997 澱縱R9.91 2縱216.23 rb18.33 B27.69 "繝r44.23 鼎R47.78 鉄縱r49.31 鼎2纉B37.94                  
1998 澱縱9.05 "縱215.15 b18.35 繝R24.40 r繝R44.87 鼎B48.75 鉄r49.80 鼎R39.28                    
1999 釘纉B7.57 b12.03 2縱b16.15 纉b27.77 r40.85 鼎R49.68 鉄"51.57 鼎b緜40.64                    
2000 澱縱9.53 "經214.38 b經r18.91 紊r28.63 RB38.44 鼎B縱49.37 鉄紊250.66 鼎R縱39.86                 
2001 途r9.79 215.36 rB18.61 b26.34 2b39.86 鼎"ﾃC45.98 鼎br48.68 鼎R紊B40.09                    
2002 澱纉r9.61 "經"14.13 R紊"17.14 纉225.68 纉B36.29 鼎244.08 鼎ゅ250.41 鼎b繝241.20                  
2003 澱8.49 免ﾂ12.91 B繝17.20 縱B25.02 B34.61 偵44.54 鼎偵湯52.32 鼎r緜41.55                      
2004 澱"8.ll 紊R12.48 B經16.62 偵C22.95 r32.33 ゅs42.21 鼎B纉"47.73 鼎R緜b40.79                  
2005 途R9.36 免ﾂ縱12.91 2纉15.57 ゅ23.07 r纉"31.49 B經b39.32 鼎b緜248.89 鼎B纉"39.24                
2006 澱28.58 纉b12.15 2b14,46 ゅ323.16 ゅc"32.17 R"38.46 鼎縱44.20 鼎縱36.95                       
出所:森が『家計調査年報』各年の世帯主データから, Tanakaetal.モデルを使って推計｡
表 5 個人の年齢階級別家計内鮮魚消費の推移， 197 - 206 年 (kg/ 年)
。】 4 5-9 10-14 15-9 20-4 25 】29 30-4 35-9 40- 45-9 50- 日 5 】59 60-4 65-9 70-4 75- 歳
197 7.1 8.6 9. 78 10.23 10. 78 1.27 12.8 14.5 14.85 16. 19.802 0.21 20.64 19.85 17.5 15.40 
1980 6.34 7.89 9.15 9. 76 10.36 10.93 12.9 15.39 16.31 18.5 19.5 20.43 20.3 19.02 16.84 14.58 
1981 5.9 7.48 8. 78 9.37 9.6 10.51 12.6 14.5 15.64 17.09 19.35 20.1 20.3 18.95 16. 75 14.9 
1982 4.79 6.25 7.52 8.04 8.65 9.27 12.0 14.65 16.09 17.21 19.52 20.31 19.4 19. 17.40 15.8 
1983 5.10 6.3 8.04 8.60 9.1 9. 7 11. 74 14.65 16.29 17 .4 7 20.17 20.8 20.6 19.4 17.40 15.13 
1984 4.23 5.83 7.41 8.1 8.39 9.04 12.8 15.0 16.92 18.67 19.63 21. 01 21. 40 20 .4 1 18.20 15. 78 
1985 4.36 5.60 6.87 7.4 8 8.0 8.65 11. 39 13.98 17.50 18.50 19.48 20.45 20.71 20.45 18.51 16.1 
1986 3.90 5.4 8 7.05 8.0 8.70 9.1 11. 26 13.85 16. 73 18.46 20.16 20. 71 19.43 18.95 17.3 14.96 
1987 3.25 4. 74 6.32 7.23 7.4 7 7.90 10.98 13.59 16.9 18.69 19.7 19. 71 19.80 18.5 16.81 14.56 
198 2.83 4.29 5.80 6.5 7.0 7.51 1.28 13 .4 3 17. 18.5 19.25 19.7 19 .4 5 18. 7 16.8 14.64 
198 3.2 4.58 6.01 6.9 7.3 7.8 9.80 12.3 15. 72 18.3 19.42 19.56 19.84 19.31 17.41 15.12 
190 2.38 3. 71 5.24 6.30 6. 70 7.14 9.87 12.69 16.03 18.5 18.94 19.5 19.43 18. 74 16.85 14.63 
191 2.07 3.6 4.80 5.8 6.4 6 7.0 10.34 13.06 15.62 18.61 19.6 19. 74 19.40 19.41 17.4 15.2 
192 2. 73 3.8 5.19 6.30 7.20 7.89 9.0 12.59 15.81 19.2 20.4 20.98 21. 0 20. 72 18. 79 16.37 
193 2.35 3.4 3 4.73 5. 7 6.53 7.15 9.02 12.47 16.14 19.8 20.96 21. 23 21.0 21. 28 19.52 17.0 
194 2.1 3.1 4.63 5.81 6. 75 7.34 9.48 11. 19 15.2 19.32 20.86 20.64 20.13 19.82 18.0 15. 74 
195 1. 81 2.91 4.36 5. 72 6.83 7.4 8. 76 10.93 14.03 19.65 21. 12 21. 26 20.5 19. 79 17.93 15.67 
196 0.96 1. 95 3.2 4.68 5.93 6.8 8.41 10. 75 14 .4 8 18.26 20.41 21. 37 20.7 20.5 18.03 15. 72 
197 o. 79 1. 80 3.18 4.52 5.80 6.82 8.40 10.9 14.53 17.6 20.4 21.日 21. 60 20.42 18.15 15. 74 
198 1. 04 1. 9 3.2 4.4 2 5.7 6.58 8.3 10.54 13.81 17.60 19.6 21. 19 20.84 20.7 18.01 15.68 
19 1. 15 1. 9 3.1 4.21 5.32 6.37 8.09 10. 13.07 16.5 18.95 20.54 20.67 20.4 18.51 16.8 
20 O. 78 1. 70 2.85 3.85 5.03 6.1 7.4 1 9.61 13.64 15.23 20. 21. 62 20.97 20.58 18.59 16.23 
201 1. 08 1. 8 3.06 4.20 5.42 6.4 7.19 9.0 12.68 14.6 18.92 20.38 20.4 19.3 18.04 15. 75 
20 1. 40 2.1 3.4 4.3 5.0 6.51 8.02 9.84 12.7 15.2 18. 日 20.5 21. 03 21. 45 19.5 17.09 
203 0.8 1. 51 2.59 3.80 5.07 6.20 7.40 8.9 11. 24 14 .4 7 18.34 19.2 20.93 21. 24 19. 16. 71 
204 1. 24 1. 86 2. 75 3. 74 4.82 5.86 7.26 8.1 10.58 13.80 18.3 19 .4 4 20.8 20. 73 19.02 16.7 
205 O. 7 1. 40 2.4 3.6 4. 75 5.81 7.06 8.69 10. 79 13.69 17.34 18.97 20.14 20 .4 7 18.45 16.03 
206 0.5 1. 12 2.05 3.21 4.29 5.34 6. 76 8.32 10.14 13. 17.0 18.45 19 .4 3 19. 70 17.6 15.4 





















年当時は20歳代･40歳代･60歳代の比率は,おおよそ3 : 7 : 6であった








C. yFI. (Intrinsic Estimator)
〟p/Cモデル分析における｢識別問題｣を克服するための｢伝統的接
近｣ (年齢やコウホ-ト効果の特定の箇所に等値を想定するなどの制約条
件を課す)に対し, Yang, Fu and Landは, "A Methodological Comparison
of Age-Period-Cohort Models : The Intrinsic Estimator and Conventional




















数が4の場合, B｡-(0,A,P,C), A-(-1.5,-0.5,0.5), P-(1.5,0.5,




























をおいて最小二乗推定する方法で(Constrained least square estimation) ,








次の間・ (1 司式である O
b=B +tBo 
B = (J - BoB~) b 
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(17) (YFL ， (10) 式)
側 (YFL ，(1 拭 )
b の推定値は，tBo (t は任意乗数)と，固有ベクトル Bo に直交する， u-space 
に属するベクトルの和になっている D この直交部分は b の推定値を u-
space に射影することにより一意的に決まるが，この直交部分の値をとる
推定量が， IE のB で，b の“非線形成分" bo の不偏推定量になってくる O
制約条件 Bob= 0 の下で b の最小二乗推定を実行すれば IE の B が得






OLS で， (1 功式 αの推定値d を求めてから，a をB=Qa と変換して，B が
得られる o B の期待値を求めると ，E (B) =QE (a) =Qa =bo となる O
ii) Al gorithm 
YFL には IE の計算用に二つの algorithrn が述べられている;
一つは制式を利用する方法で，Bo (* 3 ・4 参照)と適当な等式条件のも




側式の B は色々に変形できる ; QV-IQ は (xX) の一般逆行列 (More-
Penrose の)になるので ，X'X とX の逆行列をそれぞれ (X')G ，XG と





















































ズ方+X-VDU′ ･ UI) 1V ･ vDU′-VI)U'-X





























































5　nU　5　nU　5　0　5 11　　　　　l T T
15-1920-2425-2930-3435-3944445-4950-5455-596()-6/165-6970-7475- 
l一一__.Ll   




























を用い(Mori, Clason, Dyck and Gorman, 2001),幾つかのケースについて























































か｣ 『社会科学年報』 38弓-,専修大学社会科学研究所, 41-62.
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19970.12 1998-0.09 1999-0.30 2000-0.19 2001-0.57 2002-0.05 2003-0.30 2004-0.53 2005-0.68 2006-1.09 涛ﾒﾓB縱b   
6A2-12 ﾓb68-2     
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表 9 鮮魚の家計内個人消費の変化を年齢・年次・世代効果に分離する， 1979 
-206 年一中村のベイズ型モデルで試算
総平均効果=1. 0623 (l og 表示)
年齢効果 :Aj 年次効果 :Pt 世代効果: Ck 
年齢階級(歳) 暦年 出生期間
15-19 -0.184 1979 0.041 ~1904 -0.16 
20-24 -0.1794 1980 0.0417 1905-09 0.0142 
25-29 -0.184 1981 0.0290 1910-14 0.0349 
30-34 -0.139 1982 0.018 1915-19 0.0592 
35-39 -0.74 1983 0.0283 1920-24 0.0781 
40-4 -0.94 1984 0.039 1925-29 0.097 
45-49 0.0476 1985 0.026 1930-34 0.1075 
50-54 0.0987 1986 0.0202 1935-39 0.1262 
5 同 59 0.1243 1987 0.027 1940-4 0.1516 
60-64 0.1393 198 -0.25 1945-49 0.1538 
65-69 0.1489 1989 -0.34 1950-54 0.1254 
70-74 0.125 190 -0.154 195-59 0.0781 
75+ 0.0821 191 -0.7 1960-64 0.0254 
192 0.018 1965-69 -0.14 
193 0.012 1970-74 -0.57 
194 0.003 1975-79 -0.10 
195 0.004 1980-84 -0.21 
196 -0.125 1985-89 -0.2739 



































1997-4.94(.56) 1998-4.59(.56) 1999-4.51(.56) 2000-4.13(.56) 2001-5.09(.56) 2002-5.71(.56) 2003-5.31(.56) 2004-6.98(.56) 2005-7.39(.56) 2006-8.49(2.93) 涛ﾒﾓR繝ｃ2r    

























1997-0.056(.006) 1998-0.054(.006) 1999-0.060(.006) 2000-0.044(.006) 2001-0.051(.006) 2002-0.062(.006) 2003-0.060(.006) 2004-0.080(.006) 2005-0.084(.006) 2006-0.096(.031) 涛ﾒﾓ#Bゅb       

























19970.ll(.150) 1998-0.09(.150) 1999-0.31(.151) 2000-0.21(.150) 2001-0.59(.150) 2002-0.03(.150) 2003-0.32(.150) 2004-0.55(.150) 2005-0.70(.150) 2006-1.12(.781) 涛ﾒﾓB緜"ゅン鋳   

























1997-0.009(.005) 1998-0.014(.005) 1999-0.022(.005) 2000-0.024(.005) 2001-0.027(.005) 2002-0.004(.005) 2003-0.020(.005) 2004-0.027(.006) 2005-0.028(.005) 2006-0.043(.027) 涛ﾒﾓ紊2ゅ3       
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ß~ = -1. 0 + 2 t -2 0.3827 
ß~= -1 0.6913 
ß~= 1. 50 O 1. 50 
ß~ = 0.50 1 -0.193 
ß~=-0.50 - 2 t 2 -1. 83 
(4) 式右辺の(積和) =16.9375-24 5t= 0 より t= ① =0.691325
容易に分かるように，t= ③の時のパラメータの値が IE 解 Ontrinsic Esti-
rnator) である o IE での解空間の表現方法は，本稿の表現方法の任意の値
tを新たに(⑦ -t) で置き換えると得られる O
解空間の中の Bo と直交する解 (IE 解)を，次のような簡単な方法で直
接求めることもできる。つまり ，Bo と直交する解とは， (4) 式の条件を満た
す解のことであり， (4) 式より例えば
ß~ = s1 x ( - 3 1 2 ) +的 x( ー 1/2)+s1x( 1/2) 
+前 x (3/2) +ß~ x ( 1/2) +ß~ x (一 1/2)
+s Cf x (- 3) +話 x ( - 2 ) + ß~ x 1 + ß~ x 2 
なる関係が成立する O この関係を(2) 式に代入すると
・・・・・(5)
y= μ'Xo+ 阿川 +s1 x1 +s1x1 +ß~x~ +ß~x~ +ß~~ +s Cf x Cf 
+ß~x~ + ((5) 式の右辺) x~ +ß~x~ +ß~x~ +ß~x~ + ε 
=μ xo+s1 (け - (31 2 )x~) +的(吟 -(1/2) バ)
+s1 (吟 +(1/2)バ)+釘 (x~ + (3/2) バ)
+ ß~ (x~ + ( 1 1 2 ) x~) + ß~ (x~ - ( 1 1 2 ) x~ ) 
+s Cf (x Cf - 3 x~) +ß~ (x~ - 2 x~) +ß~x~ +ß~ (x~ +x~) 
+ß~ (バ+ 2 x~) +s ・H ・... H ・...・ H ・，(6)
となる O 列ベクトル(対- ( 3 1 2 ) x~) ， (x1 - ( 1 1 2 ) x~ )， (x1 + ( 1 1 2 ) 
x ~ )， (x~ + ( 3 1 2 ) x ~ )， (x~ + ( 1 1 2 ) x ~ )， (x~ - ( 1 1 2 ) x ~ )， (x cf -
44
3xC31), (X与-2xF31), xSl, (X宅+xL31), (X宅+2xS)及びxoは一次独立
だから, (6)式より普通の最小二乗法でBC31以外の全てのパラメータの推定
値を求め, (5)式を利用して朗の推定値を求めることができる｡実際にこ
の方法でパラメータの推定値を求めてみると, i-⑦の時の上述のパラ
メータの値(IE解)と同じ値が得られる.
ii)解空間からB()と直交する解(IE解)を選択する現実的根拠は何であろ
うか,その根拠の説明は不十分ではないだろうか｡
上述のように,解空間からBoと直交する解(IE解)を選択する統計技
術的な根拠は一応理解できるとしても,現実的･経済学的な根拠はなんら
説明されていないように思われる｡何らかの追加的な硯実的･経済学的な
情報がなければ,解空間から現実的な解を選択することは困難であると思
われる｡
iii)しかし効率的･体系的な外部情報の利用を可能とし今後の効率的な研
究の糸口を作った点でIEの研究の功績は大きいのではないだろうか｡
上述のように, IEの研究によって,一次元の解空間を容易に表現する
ことができるようになった｡そして解空間から一つの現実的な解を選択す
る問題は,解空間を表現するための補助変数才の現実的な値を選択する問
題となった｡このことによって,追加的な情報の効率的･体系的な利用が
可能になったと考えられる｡つまり, IEの研究は今後の効率的な研究の
糸口を作り,その功績は大きい｡
(以上)
